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THE BAIIKERS'開AGAZIIIE. (Vol. CXLJV， No. II22，. Sept. 1937・)
The progress of banking in Great Britain and Irel札口dd uring 1936. 
Sharepロshing(Report of Roarn of Trade Committc官〕
The new agricultural bill; F. A. Willman. 
(29) 
JOURIIAL OF THE ROYAL STATlSTlCAL SOCIET¥'. (¥'01. C， Pt. IV， 1937.) 
The public social services; Sir G. Gihbon 
Some results of the Import Duties Act; H. Leak 
The agricultural labour bil in England and Wales; R. J. Thomtson. 
A sinlple nlethod of derivIng dem3nd curves; E.ノ島市fer
THE REYIEW OF ECOIlOMIC STUlHES. (Vol. IV， No. 2， Fehr. 1937・)
A theory of the business cycle; l'.I. Kalecki 
A simpli五edmodel of Mr. Keynes' system; J. E. .Mcadc 
Dynamics of the crisis: a suggestion; G. L. S. Schaclde 
On the economic theory of socialism-Pt. II; O. Lang， 
Mr. Lerner's note on socialist economics: O. Lang(~ 
lncome and rent: a study of family expenditure;: 1. W. Singcr 
A note on measurement of utility; P. A. Smnuelson酢
Limitational factors and the elasticity of substitutinn ;九'.l{aldor. 
豆米刺加合衆国
THE BANKERS MAGAZIIIE. (VoJ. CXXXV， No. :;， Sept. '937・)
Profitless prosperity for commercial banks; A. Ph. l'I"O，olf5l"'. 
Federal control of economics and the banks; Ch. H. Mαnn 
Bankers' aS3ociations;よM.Bcnnctt 
Progress of Boston banks; F. L. Gal'cia. 
The case for and against "unlisted “trading; E. i'. S依田th
T8& JOURIIAL Of ACCOVNTANCY. (V01. 64. No・3.Sept. 1937.) 
A brief note on seasonal vari3 tion; A. Fisher. 
Audit reports and the banks; H. E. Taylol'. 
Financial ratios become of age; R. A. Foulke， 
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(30) 
JOURI'AL OF THE AMERICAII STATISm:U ASSOCIATIOII. 
(Vol. 32， No. 199， Sept. 1937・)
The counting of farms in the United Sl:ates; J. D. Black and R" H. Allen. 
Variations among cities in per capita income; E. L. Tho仰の'ke.
Outline of 1936 mortality and natality t"bul九tions;F. E. Linder. 
On an attempt to reduce infant mortality in Denmark; H. CI. Ny均le.
Statistical problems in the administration of social security; E. Clague. 
Regressions and their standard errors In ~:ìUbsets oi variables; ]. L. Mosak. 
Correlation between means and standard deviations; F. R. Immer. 
TRE REVIEW 01' ECOl'lOMIC STATISTI[(:~.. (Vol. XIX， No.フ，班ay，1937・)
Failure and fulfilIment of expectations in bu';iness fiuctuations; A. G. Hart. 
Security issues and real investment in 192:9; G. A Eddy. 
The notion of 11 economic system" unc1erlying business-cycIe analysis; K. 
Pribram. 
(Vol. XIX， No. 3， Aug. 1937.) 
Interrelation of prices， ontput， savings， and investment， W. lV. Leontief. 
Short-period variations in the distribution of incomes; H. Slaehle. 
New indices of agricultural supplies and ca:rry.over; E. J. Working. 
謂 題
BERICHTE U 8ER LAIIDWIRTSCRAFT. (Ed. X XII， Ht. 1， 1937・)
Der Kinderreichtum der b叩 erlichenFatnilien Inl Freiteilbarkeitsgebiet und 
im Anerbengebiet Warttembergs; A. 1I1，即日間gerund W. v. Slauffenberg. 
Die Staatsintervention auf dem polnischen A;grarmarkt; G. p，円mas.
(Bd. XXII， Ht. 2， 1937・)
Entwicklung und Lage der Schweinehalt:ung und Schweinemast in der Pro-
vinzen Ostpreussen， Grenzmark Posen.Westpreussen und Brandenbl1rg ; 
O. Brock. 
Aufgaben und Ziele der bauerlichen Erheberbuchfuhrung; K. v. Kunowski 
Pachtland und Betriebsgrossen; H. Krause 
DIE BETRIEBSWIR"fSCHAFT. (Jg・30，日t・9，Sept.. 1937・)
Zum Wesen der stuerlichen Absetzung fur Abnutzung (AfA); E. Aufermann. 
Besonderheiten der genossenschaftlichen Prufung; .rHorner. 
Die kaufrnannische .Verwaltung der Eigenbetriebe CRegiebetriebe); E. Thiess 
Das Gesetz uber Abwertungsgewinne vom 23. Dezember 1936; H. Mauve. 
DE日TSC8ESSTATISTISCsES ZENTRAICBILA'!'T. (Jg・29，I主t.4， 1937・)
Zur Statistik des Frauenuberschusses nach den Kriege; E. M'eissner， 
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(31) 
FINANZARCHIV. (Bd. 5， Ht. 3， 1937・)
Natural. und realwirtschaftliche Zuge in der .taat!ichen Finanzwirtschaft; 
A. Boer. 
Die Lehre von der optimalen Betriebsgr凸sseunter b問。ndererBerucksichti. 
gung gemeinwirtschaftlicher Betriebe; A. Wa1ter" 
Arbeit oder Beschaftigung? Kritische BetTachtlmgen zu J. M. Key百es'
"Allgemeiner Theorie der Beschaftigung“;A← F'o:rstmann. 
Die Ordnung der Wirtschaft. Wirtschaftspolitische Bemerkungen zu dem 
Buch von Franz Bohm; Goerdeler. 
Geldtheorie-Geldpolitik. Bemerkungen zu Eduarcl LuJ四日 Aufgaben des 
Geldes; R. Slucken. 
Wirtschaftszustancle in Preussen 1815-1825. BernecJ口Ingen2U einer retro-
spektiver Kritik liberaler Wirtschaftspolitik des angehenden 19. Jahr. 
hunderts; W. Herr間町m.
JAHR8UCHAR FUR NATIONALOKONOMIE DI!D S1rATlSTl~'. 
(Bd. 146， Ht・4，Ol<t. 1937.) 
Die theoretische Erfassbarkeit des politischen an de， Wir!:schaft; M. Wohl. 
gemuth. 
Niedergang und Encle cle3 landwirtschaftlichen Grossbεtriebs in clen bohmi. 
schen Landern;野T.Slark. 
Neuerungen in Erbhofrecht;瓦 Blomeyeγ
Zur neuen amerikanischen Agrarpolitik: vom agricu1tural adjustment zur 
soiI conservation; H. Kruger. 
WELTWIRTSCHAFTLlCHES ARCHIV. (Bd. 46， Ht. <， Juli 1937.) 
Kulturelle uncl geistige Voraussetzungen fur Jap"'lS Aufstieg; Y. Takala. 
Die vorkapitaliョtischePeriode in der Entwicklung d町 )apヨnischenVolks. 
wirtschaft; E. Hoηio 
Der Durchbruch des Kapitalismus in Japan; Y. fronJ1de凡
Wirtschaftsgesinnung und volkisch.politische Grunclbedingungen als Voraus. 
setzungen des japanischen Industrialisierungspfozesses; j. B. Kra削
Neue politische Krafte des wirtschaftlichen Aufbaue3; E. Kawai 
Die wirtschaftsrechtliche Struktur als Grundlage nes j九panischen wirt-
schaftsaufschwungs; M. Royama. 
Bev白lkerungsfrageund Wirtschaft im gegenwiirtig，m }apal1; T. Uyeda. 
Aufbau der Industriewirtschaft und technischer Fortschritt in Japan; S. 
Shiomi. 
Ziele und Ausrichtung der japanischen Agrarpolitik in der Gegenwart; Sh. 
Nasu 




ZEITSCHRIFT FOQ HANDELSWISSENSCHIlI'TUCHE FOIlSCHDl(lt， 
(Jg・31，Ht， 9， Sept， 1937・)
Die problematik der Kameralrechnung; E. cWa:tb. 
Erfahrung田 mitdem Prufungsvermerk gemass der 3. Verordnung des 
Reichsprasidenten， ".. .vom 6. Okt. 1931. bei Gemeindebetrieben; E. 
1・'hies.
Das Problem der Wirtschaftlichkeit bei de:r indust:riellen Sortenproduktion; 
A. M. Wotter. 
傍 薗 間
REVUE D'ECO"O岡IEPOLlTlQUE. (AnD. .';1， NO・3，M叫 Juin[937・)， 
La Frace Economique 
Avant.Prop09; Ch. Rist. 
G岳n邑ralit是s:
La population; J. Bouγdon. 
La mouvement des prix; R. Rivet 
Les revenus prives; L. D. de Be円畑作l)iIle.
Les consommations; P. Depoid. 
La balance des paiements; L. Rist ei! Ph. Sch叫ob
Finances 
Le budget， la Tr白orerieet la Dette pllblique; -lf持勢
La 1邑gislation乱scale;L， Trotabas. 
Le march是monetaireet les changes; P. R 
Les banques; P. Dzelerlen. 
La Bっursedes valeurs; J. Dessirier. 
Les岳missions;持勢幹
Les caisses d'岳pargne;L. Rist. 
Les assurances; A. P. de Mirimond，~! 
Production ; 
La production agricole; E. Fromont. 
La production industrielle; P. Jeramec. 
Les industries extractives; A. Fraig:vzeau 
L'邑n町gie岳lectrlque;G. Potut et E. ./Ilicanel 
La m長tallurgie，les constructions m何回iqueset岳lectriques;1王L側 j切ー
burger. 
Les industries textiles; B. de la Lau打明;W
L'industrie chimique; P. Baud. 
Les industries touristiques et l'hotellerie; M仁 Gautieγ.
Commerce et Transports 
Les邑changesint邑rieurs;J-Denuc. 
Le rnouvement des fonds de cornmer司ド P.Depoid. 
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La legislation commerciale interne; A. Besson 
Le comm'erce ext是rieur; f.Weiller. 
La politique douani色reet les accords comnlcrciaux; 1. Naudin. 
Les dearings; N. Letic. 
Les chemins de f町 etautres modes de transport; F'. Per'Youx. 
La marine marchande et les ports; ]. Marchegay_ 
L'Mrique du Nord et les colonies; R. Ho!fherv et M'. Bousser. 
Questions Sociales: 
Le march岳 dutravai1 et le mouvement syndical ; R. Picard. 
La 1岳:gislationsociale; UペOualid.
La mutualit岳 etles assurances sociales; E. IhztonelU. 
Le mouvement cooperatif; G. Lasser間ー
La crise du batiment et de la propriet邑urbaine;M. A出 uy.
(33) 
REVUE D'H1ST01RE ECO!lOMIRE ET SOCIALE， (Anl1. XXJII， NO・2，1937.) 
Saint-Simon et le corporatisme fasciste; S. Agatitides. 
Une nouvelle histoire de la Martinique; L. Vigァ101".
Le sh吾made l'accumulation du capital; w. Bras2:t1 
La caisse des invalides et les dilapidations gouveulenlen1t:ales du XVI[e au 
XXe S込c1e;L. Vignols. 
Congr長sInternational de la Population; G. Mauco. 
自 耳 義
REVUE ECONOMIQUE I!lTERNATIONALE， 
(Ann， 29， Vo]. III， NO. 2， Ao也t.1937・j
La Conf岳renceImpむialede Londres; E. Pollet. 
L' abandon de 1もtalon-oren Grande.Bretagne et ses cons岳quenc田 ;f-Marchal. 
La politique monetaire du Pr是sidentRoosevelt; .A. P.iet何.
Le controle des banques et du march正 descaロjtauxen Bel副que; B. S. 
Chletner. 
La reconstitution economique et自nanci色rede la Pologne; ]. G同nk四mt.
Les possibilites de d岳veloppementeconomique d倍 laTransjordanie; M. 
Berenstein. 
(AnIl_ 29， Vol. 1， NO_ z， Fevr. 1937・)
L'品conomiemondia1c en 1937; E. Wagemann 
Apres dix anne白 d' experience. Le r是正timede l'exj:削tationdes chemins de 
fer en Belgique; G. de Leener. 
L'邑volution邑conomiqueet les organismes publics ，en Beigique; R.]. Lemoi..e. 
L'岳volutionde l'impot sur Ies revenus en Belgiq¥le; F. Loeckx. 
L'e∞nomie planifiee les crises; R. Mo拍.
La politique commerciale des Etats-Unis; Ch. H.1J'is.on“ 
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(34) 
(Ann. 2弘 Vol.r， N。・ 3，Ma四 1937，)
Une pr岳tenduesupercherie du Iibre.是chan旦e;A. Loria. 
Accord tripartite et mouvements d'or; 11. Mwtens. 
Le deca1age du COmmerce ext仕ieurde l'A!el'1l1agne; L. Oberascher. 
L'economie est toujours dirig岳e;F. Delhorhe. 
L'邑volutioneconomique et les organismes puhlics de credit en Belgique; R. 
]. Lemoi間.
La crise et Ies banquiers anglais; L. Hennebt'cq 
伊 太
?? ???
GIORrlALE DEGLI ECONOMISTI E RIVIH!1 m S'fATISTICA. 
(Anno LII， N. 8， Agosto 1937・)
Convenienza sociale ed economia vincolata; A. Breglia. 
Risparmio forzato， cic¥i economici ed economia regolata; W. Ropke. 
Sviluppi corporativi; G. B出血抑.
INTERI'ATIOI'AL REVIEW OF AGRICUU日:aE附
(Year XXVIII， No. 9， Sept. 1937.) 
The trend of margarine production in the most important margarine pro. 
ducing countries; H. Boker. 
Survey of the recent and 芦田entpositio:n of aHriculture in Portugal; E. 
Martinez de Bujanda 
描 商
INTERNATlOl'IAL LABOUR REVIEW. (VoL XXXVI， No. 2， Aug. 1937・)
A year of "Experiment“in France-II; F. Mau問 te.
The elimination of seasonal丑uctuationsi.n the building industry; H. Men-
dershausen. 
The agrarian problem in Mexico一江 E.Mungue，a 
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